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Пристрій для розведення країв та ушивання ран при флебектоміях та інших мініінвазивних 
втручаннях належить до медицини, а саме до хірургії, і може бути використаний для розведення 
та ушивання ран при флебектоміях та інших мініінвазивних втручань з метою формування 
естетичного рубця. 
Невеликі за розміром розтини тканин, формування естетичного післяопераційного рубця 5 
нагальна вимога сучасної хірургії, обумовлена щирим бажанням пацієнтів залишатися 
вродливими та привабливими. Можливість виконання таких втручань зумовлюється багатьма 
чинниками. У тому числі наявністю належних технічних засобів виконання оперативних 
втручань (Золтан Я. Оперативная техника и условия оптимального заживления ран. - Венгрия: 
Издательство академия наук. - Третье издание на русском языке, 1983. - 175 с.), (Белоусов А.Е. 10 
Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия. - СПб.: издательство "Гиппократ", 
1998. - 743 с). Для розведення країв та ушивання ран у хірургічній практиці найчастіше 
використовують крючки Фарабефа та зубчасті крючки (Семенов Г.М. Современные 
хирургические инструменты. - СПб.: Питер, 2006. - 352 с). 
Крючок Фарабефа має недоліки: 15 
- запропонований для використання без врахування можливостей мініінвазивних при 
флебектоміях розтинів та особливостей ушивання рани з метою формування естетичного 
рубця; 
- при мініінвазивному розтині дистальний згин робочої поверхні крючка відштовхує край 
рани біля її дна і цим заважає «зажвачуванню» тканини у лігатуру; 20 
- робоча поверхня крючка при мінірозтині заважає огляду рани; 
- накладання швів на ділянку рани, прикриту робочою поверхнею крючка, можливе лише 
після зміни після зміни його положення; 
- робоча поверхня крючка Фарабефа не містить будь-яких орієнтирів для сурового 
симетричного накладання швів при формуванні естетичного рубця; 25 
- при ушиванні шкіри за дерму з метою формування естетичного рубця пристрій з рани 
повинен бути видалений, не заважаючи роботі; 
- зубаті крючки при мініінвазивних втручаннях використовувати небезпечно. 
В основу корисної моделі поставлена задача створити пристрій, що спростить розведення 
країв рани при флебектомії та зменшить травматизацію тканин, дозволить ушивати рану, 30 
прикриту пристроєм, без зміни його положення. Дозволить формувати естетичний рубець за 
вибором хірурга шляхом накладання горизонтальних чи вертикальних швів на підшкірну основу, 
орієнтуючись на передбачені прорізи на робочій поверхні. Накладати шви на шкіру за дерму, не 
змінюючи положення пристрою у рані. 
Поставлена задача вирішується за рахунок створення пристрою для розведення країв рани 35 
та її ушивання при флебектоміях та інших мініінвазивних втручаннях з формуванням 
естетичного рубця (див. креслення), що складається з рукоятки (а) та робочої поверхні (в), 
згідно з корисною моделлю, робоча поверхня пристрою розділена прорізом (с) шириною в 0,5 
см на дві рівнозначні половини для накладання швів на рану прикриту пристроєм та 
розміщенням по краях робочої поверхні заглиблення в 0,1 см (d) для орієнтовного накладання 40 
лігатур за вибором хірурга у вертикальному або горизонтальному розміщенні. Проріз у робочій 
поверхні дає можливість накладати лігатуру на краї рани, прикриті пристроєм без зміни його 
положення у рані. Проріз у робочій поверхні пристрою, що розташований у одній площині з 
рукояткою дозволяє. При необхідності також накладати шви через шкіру. 
Така форма будови пристрою має наступні переваги при мініінвазивних втручаннях з 45 
формуванням естетичного рубця та забезпечує позитивний ефект: 
- робоча поверхня пристрою шириною в 1,5 см дозволяє ефективно оглядати рану при 
невеликих розтинах тканини; 
- підігнуті на довжину в 0,2 см дистальні краї робочої поверхні пристрою не зміщують тканин 
і дозволяють захвачувати їх у лігатури разом з тканиною дна рани; 50 
- проріз у робочій поверхні пристрою, шириною в 0,5 см, дозволяє постійно здійснювати 
візуальний контроль за раною, прикритою робочою поверхнею, впродовж усієї маніпуляції; 
- вирізи на бокових краях робочої поверхні пристрою дозволяють симетрично, однакової 
ширини стіжків, накладати лігатури на краї рани (вертикально, горизонтально - за вибором 
хірурга); 55 
- дозволяє ушивати краї рани, прикриті пристроєм, без зміни його положення у рані; 
- на випадок переміни клінічної ситуації та зміни рішення з приводу ушивання рани, пристрій 
дозволяє ушивати рану через шкіру без зміни його положення у рані; 
- зменшується час виконання маніпуляції. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 
Пристрій для розведення країв та ушивання ран при флебектоміях та інших мініінвазивних 
втручаннях, що складається з рукоятки та робочої поверхні, який відрізняється тим, що робоча 
поверхня розділена прорізом шириною в 0,5 см на дві половини для накладання швів на 5 
рану,прикриту пристроєм та розміщенням по краях робочої поверхні заглиблення в 0,1 см для 
орієнтування при формуванні однакових за розмірами та послідовно розміщених стіжків, 
ушивання шкіри за дерму, а при зміні клінічної ситуації - через усю товщину шкіри через проріз, 
розміщений на рукоятці. 
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